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Büyük eğitimcimiz 
Hakkı Tonguç öldü
(Başı 1 incide)
Anayasaya girmesi gereken milli a- 
ğltlmle İlgili maddelerin metinleri- i 
nl hazırlamıştır.
HAYATI
Hakkı Tonguç, 1893 yılında 81- 
listre'nln Totrakan köyünde doğ­
muş, küçük yaşta Türklyeye kaça­
rak, Kastamonu ve İstanbul öğret­
men okullarında okumuştur. Birin­
ci Dünya Savaşından önce, Alman- 
yaya resim - İş öğrenimine gönde­
rilmiş ve savaş sonuna kadar ora­
da kalmıştır. Milli Mücadele sırala­
rında Eskişehir ve Konyada resim 
öğretmenliği yşpan Hakkı Tonguç, 
Gazi Eğitim Enstitüsü müdür yar­
dımcılığına getirilmiş ve bu arada, 
«Gazi Eğitim Enstitüsü Besim Şu­
besini» açmıştır. Tonguç daha son­
ra İlk öğretim Genel Müdürlüğü­
ne getirilmiş ve 194« yılı sonuna ka­
dar bu görevde kalmıştır.
KÖY ENSTİTÜLERİ
1939 yılında köy enstitülerini kur 
mak amacı İle, Avrupa memleketle­
rinde İncelemeler yapan Tonguç, 
dönüşünde Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönüye düşüncelerini anlatmış ve 
önoe iki yerde, daha sonra ondokuz 
köyle köy enstitülerinin kurulma­
sında canla başla çalışmıştır.
194« yılında, Genel Müdürlükten 
Talîm Terbiye Kurulu üyeliğine 
getirilen Tonguç, çalışma hızını kes 
memiş, bir yandan eğitim konusun­
da eserlerini bazan adı ile, bazan 
İsimsiz yayınlarken, bir yandan da 
gazete ve dergilerde makaleler ya­
yınlamağa devam etmiştir. Yapı­
lan bir İstatistiğe göre, Türkiyede 
eğitim konusunda en fazla yazı ya­
zan yazar Hakkı Tonguç’tur. 
«ÖĞRETMEN ANSİKLOPEDİSİ»
Pedagoji «Özlüğü, Alman maarifi 
(Reşat Şemsettin Sirer ile birlikte), 
Canlandırılacak köy, İş Eğitimi söz j 
lüğü, İlk öğretim kavramı, Köyde ı 
eğitim, Pestalozzi çocuklar köyü, 1 
pedagoji ve eğitim konusunda yaz­
dığı eserler arasındadır.
Tonguç evli olup, halen Anado- ı 
Umun bir ilçesinde doktorluk ya­
pan Engin adında bir oğlu vardır, j 
1947 yılında, oğlu Engin’e gönder­
diği «Canlandırılacak köy* adlı ese­
rine şu satırları yazmıştır: «Oğlum 
Engin’e.. Benim yaşıma gelmezden 
örce, köy sağlığına ait bir kitap 
yazarsan memlekete büyük hizmet 
etmiş olursun. Bu baba nasihatini 
tut.*
• Tonguç, onbinlerce kitap bulunan 
kütüphanesini, köy enstitülerine 
dün bırakmıştır.
Tonguç’un cenazesi yarın öğle 
namazından sonra, Hacıbayram oa- 
miinden kaldırılacaktır.
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